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блемно-задачном, так как его применение предполагает усво-
ение содержания образования не поверхностно, а глубинными 
структурами сознания. Таким образом, развивающие задания 
даются на материале этого курса информатики и служат для 
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Многие люди, скачивая игру, по большому счету хотят за-
нять свое время, расслабиться и дать мозгу передышку. Про-
шедший год вполне удовлетворяет искушенных юзеров. Речь 
действительно идет о появившихся принципиально «залипа-
тельных» играх, которые надолго затянут в свой виртуальный 
мир. Рассмотрим наиболее популярные из них. 
Две точки 
Захватывающая головоломка, в которой по сюжету при-
дется отправиться в путешествие по арктической тундре, 
пройти опасные джунгли и нырнуть в глубины океана. Сейчас 
в игре 885 бесплатных уровней разной сложности, в которых 
нет ограничения по времени, что позволяет тщательно проду-
мывать каждый ход. Кроме этого, в игре также радует эсте-
тичный минималистический дизайн и расслабляющая музыка 
с веселыми звуками. Всё, что нужно – это соединять точки, 
чтобы они образовали цепочку более трёх штук и пропали. В 
каждом раунде ставится своя задача, но на самом деле звучит 




Игровой процесс тут настолько прост, что его даже сложно 
описать простыми словами. Каждый уровень представляет 
собой цепь из связанных между собой кругов. Мы управляем 
маленьким шариком, который с быстрой скоростью вращает-
ся по внутренней окружности первого круга. При нажатии на 
экран управляемый объект может переместиться на наруж-
ную окружность объекта, продолжив движение с той же ско-
ростью. Сложность игры увеличивается вместе с введением в 
игровой процесс новых элементов, к примеру, таких как ши-
пы внутри и снаружи.  
Kill the Dot 
Очередная игрушка про точки, но с абсолютно отличной 
логикой. Вас окружают точки. Точки везде, и вам нужно 
убить их как можно быстрее. Чем чаще вы нажимаете, тем 
быстрее они умирают и вы получаете заветные очки и успева-
ете за рекордное время. 
Revolus – Orbital Dash 
Новый продукт с названием «Revolus – Orbital Dash» во что 
бы то ни стало призывает вращаться. Бесконечный игровой путь 
представляет собой изгибающуюся черную линию, на которой 
расположены своеобразные шипы – объект, провоцирующий 
психические расстройства и всеобщее негодование. Игроку же 
приходится управлять некой точкой, которая вращается вокруг 
центра, который, в свою очередь, движется по вышеупомянутой 
черной линии – да, настолько все сложно. 
Филворды 
Филворды, также известные как венгерские кроссворды - 
представляют собой головоломки, в которых требуется найти 
все слова вписанные в квадратную сетку. В игре есть более 
500 уровней с филвордами совершенно разной сложности и 
тематики. Если в какой-то момент вы растеряетесь и не уви-




Интеллектуальная и увлекательная социальная игра-
викторина, в которой можно состязаться в знаниях из раз-
личных областей со своими друзьями и случайными игро-
ками. Сейчас в игре более 25 000 интереснейших тексто-
вых и визуальных вопросов, которые доступны и в оф-
флайн режиме.  
2048 
Математическая игрушка, которая обладает довольно про-
стым интерфейсом и по праву вошла в список «Лучшие игры 
таймкиллеры на телефон», она может затянуть на целый день. 
Нужно всего лишь в поле 4×4 набрать сумму из 2048. Игра 
имела просто безумный успех, у на данный неё уже появилось 
огромное количество «версий на тему».  
Color Switch 
Очень простая, практически даже примитивная игрушка, 
но ухитряется при этом затягивать. У вас есть разноцветный 
мячик, и он катится. Ваша задача – пройти с ним как можно 
дальше. Мячик будет менять оттенки… Пройти дальше мож-
но, если цвет препятствия совпадает с цветом мячика. Чтобы 
разобраться в том, что происходит, нужно одолеть хотя бы 
несколько уровней. 
Много интересных и увлекательных приложений появи-
лось и в менее продуманном геймплее и дизайне. Вариаций 
одних и тех же идей – несметное множество. Однако при ра-
циональной логике, поддержке и обновлении любое прило-
жение может при небольших вложениях выйти на должный 
уровень и завоевать сердца и умы юзеров, независимо от воз-
растной категории. 
 
 
 
 
 
